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【資料解題】 
全米乳幼児教育協会（NAEYC）倫理綱領および責任声明 
（2005 年改訂版 2011 年更新版） 
NAEYC Code of Ethical Conduct and Statement of Commitment, 
revised April 2005, reaffirmed and updated May 2011 







（ National Association for the Education of Young 
Children；全米乳幼児教育協会）が Code of Ethical Conduct 




のあることを目指して，1992 年，1997 年，2005 年に改
訂された。本稿で紹介するのは，2011 年版の倫理綱領で










































2011 年 5 月に，NAEYC 運営委員会は 2005 年改訂版
の倫理綱領を再確認し，2006 年 7 月に採用された



















所であり，2005 年改訂版では 4 つの理念と 9 つの原則か
ら構成されていた。それが上記のごとく，管理者のため
の補足版に収録される形となった。 














表１ 2005 年改訂版と 2011 年更新版の比較 6 






































































































2 Feeney,S., Christensen,D. & Moravcik,E., Who Am I in the 
Lives of Children?, 7th edition, published by Pearson 








4 Feeney,S. ＆ Freeman,N.K., Pizzolongo, P.J., Ethics and 
the Early Childhood Educator: Using the NAEYC Code
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